Light trap catches of Neoperla spio (Newman) (Insecta, Plecoptera) at Jinja, Uganda by Tjønneland, Audfinn
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L I G H T  T R A P  C A T C H E S  O f  N E O P E R L A  S P I O  (NE~MAN) 
( I N S E C T A ,  P L E C O P T E R A )  A T  J I N J A ,  U G A N D A  
B y  
A U D F I N N  TJ~NNELAND 
I n t r o d u c t i o n a n d · P r  0  c e d u r  e  
W h e n  s t u d y i n g  t h e  f l i g h t  a c t i v i t y  o f  s o m e  s p e c i e s  o f  m a y f l i e s  a t  
J i n j a ,  U g a n d a  i n  1 9 5 6 - 8 ,  r e c o r d s  w e r e  a l s o  k e p t  o f  t h e  c a t c h e s  o f  
N e o p e r l a  s p i o  ( N E W M A N ) .  T h i s  s t o n e - f l y  h a s  a  w i d e  d i s t r i b u t i o n  i n  
A f r i c a  ( H Y N E S ,  1 9 5 2 ) .  L i t t l e  i s  h o w e v e r  k n o w n  a b o u t  c e r t a i n  a s p e c t s
o f  i t s  b i o l o g y .  A n d  o n e  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  h a s  b e e n  r a i s e d  i s  
- w h e t h e r  t h e  s p e c i e s  s h o w s  a  s e a s o n a l  o r  a  c o n t i n u o u s  e m e r g e n c e .  M y  
o b s e r v a t i o n s ,  f e w  a s  t h e y  a r e ,  m i g h t  h e r e  b e  o f  i n t e r e s t .  
.  A  R o b i n s o n  m e r c u r y  v a p o u r  l i g h t  t r a p ,  d e s i g n  n o .  8 6 2 7 6 9  
( R O B I N S O N , 1 9 5 2 )  w a s  e m p l o y e d  t o  a t t r a c t  t h e  i n s e c t s .  T h e  t r a p  w a s  
k e p t  i n  t h e  s a m e  p o s i t i o n  a n d  locali~, a p p r o x i m a t e l y  1 5 0  m e t e r s  · f r o m  
t h e  s h o r e  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  f o r  t h e  w h o l e  o f  t h e  t i m e  w h e n  t h e  i n s e c t s  
w e r e  c o l l e c t e d .  F o r  d e t a i l s  s e e  TJ~NNELAND ( 1 9 6 0 ) .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  ( f r o m  1 4 t h  S e p t e m b e r  1 9 5 6  t i l l  6 t h  .  
S e p t e m b e r  1 9 5 7 )  t h e  t r a p  w a s  r u n  e v e r y  s e v e n t h  n i g h t .  T h e  s a m p l i n g  w a s  
s t a r t e d  a t  s u n s e t  a n d  c o n t i n u e d  t i l l  s u n r i s e  t h e  f o l l o v d n g  m o r n i n g • .  
T h e  t r a p  w a s  e m p t i e d  e v e r y  t e n  m i n u t e s ,  a  s a m p l i n g  n i g h t  y i e l d i n g ·  
s e v e n t y  t w o  t e n - m i n u t e  s a m p l e s .  
D u r i n g  n i n e  s y n o d i c  m o n t h s  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  ( f r o m  7 t h  O c t o b e r  
1 9 5 7  t i l l  2 9 t h  J u n e  1 9 5 8 )  t h e  t r a p  w a s  r u n  e v e r y  n i g h t .  T h e  t r a p  w a s  
e m p t i e d  o n l y  t w i c e  a  n i g h t .  I n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  t h e  w o r k  i n v o l v e d  
i n  s o r t i n g  a n d  i d e n t i f y i n g  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  E p h e m e r o p t e r a  c a u g h t  
i n  t h e  s e c o n d  y e a r ,  a  metho~ w a s  f o u n d  f o r  s u b - s a m p l i n g  t h e  t o t a l  
n i g h t l y  c a t c h  ( c f .  TJ~NNELAND, 1 9 6 0 ) .  T h e  s i z e  o f  t h e  s u b - s a m p l e  
a m o u n t e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  t h e  t o t a l  c a t c h .  T h e  n u m b e r  o f  N . s p i o  
r e c o r d e d  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  i s  a b o u t  h a l f  t h e  n u m b e r  a c t u a l l y  c a u g h t
b y  t h e  t r a p .  .  
D u r i n g  t h e  s t u d y ,  r e c o r d s  w e r e  k e p t  o f  t h e  v a r i o u s  c l i m a t i c 
  
f a c t o r s .  D e t a i l s  c a n  b e  f o u n d  i n  TJ~NNELAND ( 1 9 6 0 ) . 
  
A c  k n o w 1 e d g e m e n t  s  
I  a m  g r a t e f u l  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n  a n d  t h e  " N o r g e s 
  
A l m e n v i t e n s k a p e l i g e  F o r s k n i n g s r a d " ,  O s l o ,  f o r  t h e  g r a n t  t h a t  e n a b l e d 
  
m e  t o  w o r k  i n  U g a n d a .  I  a l s o  w a n t  t o  t h a n k  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s 
  
R e s e a r c h  O r g a n i z a t i o n ,  J i n j a  a n d  M r .  R . S . A .  B~~UCP~P f o r  l e t t i n g  m e 
  
h a v e  t h e  f u l l  u s e  o f  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  l a b o r a t o r y .  I  a m 
  
i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  P E R  B R I N C K  f o r  c h e c k i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n s  a n d 
  
f o r  r e a d i n g  t h e  m a n u s c r i p t . 
  
.R e s u 1 t  s  
D u r i n g  t h e  d a y  a t  J i n j a ,  N .  s p i o  h a s  b e e n  o b s e r v e d  a m o n g  t h e  
v e g e t a t i o n  a t  t h e  b a n k s  o f  t h e  V i c t o r i a  N i l e .  T h e y  h a v e  n o t  b e e n  
o b s e r v e d  f l y i n g  b y  d a y l i g h t .  A t  n i g h t  N . s p i o  i s  attract~d t o  l i g h t  
a n d  f a i r  n u m b e r s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  c o m i n g  t c  l i g h t  a t  t h e  O w e n  F a l l s  
D~. .  
A t  t h e '  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r e ; a n i s a t i o n  l a b o r a t o r y
( E . A . F . R . O . )  s i t u a t e d  o n  t h e  N a p o l e o n  G u l f  w h i c h  l i e s  b e t w e e n  t h e  
l a k e  p r o p e r  a n d  t h e  V i c t o r i a  N i l e  o u t l e t ,  t h e  c a t c h e s  o f  N . s p i o  i n  
t h e  l i g h t  t r a p  h a v e  a l w a y s  b e e n  s m a l l ,  t h o u g h  b o t h  s e x e s  h a v e  b e e n  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  c a t c h e s .  T h e  c a t c h e s  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  
o f  t h e  y e a r .  
I f  t h e  n i g h t l y  c a t c h e s  o f  N . s p i o  a r e  c o n s i d e r e d ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  c a t c h e s  d o  n o t  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  o f  t h e  n i g h t .  I n  
F i g .  1  t h e  m e a n  c a t c h e s  p e r  t e n - m i n u t e  s a m p l i n g  p e r i o d  a r e  s h o w n  
a g a i n s t  t h e  t i m e  o f  t h e  n i g h t  w h e n  t h e y  o c c u r r e d .  T h e  m e a n  v a l u e s  
e m p l o y e d  a r e  t h e  M
w  
v a l u e s  - o r  W i l l i a m s '  m e a n  v a l u e s  - a n d  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  n i g h t s  i n  t h e  o b s e r v a t i o n  s e r i e s  w a s  f i f t y  t w o .  
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A s  s e e n  f r o m  F i g .  1 ,  a l l  s p e c i m e n s  b u t  t w o  w e r e  c a u g h t  f r o m  s u n ­
s e t  t o  s i x  h o u r s  a f t e r  s u n s e t .  A n d  t h e  p e a k  c a t c h e s  w e r e  e x p e r i e n c e d  
f r o m  t h i r t y  t o  n i n e t y  m i n u t e s  a f t e r  s u n s e t .  T h e  m e a n  t e m p e r a t u r e  a n d  
t h e  m e a n  h u m i d i t y  o f  t h e  d i f f e r e n t  t e n  m i n u t e  s a m p l i n g  p e r i o d s  o v e r  
t h e  f i f t y  t w o  s a m p l i n g  n i g h t s  i n  y e a r  1  a r e  s h o w n  i n  F i g .  2 .  I n  t h e  
s a m e  f i g u r e  t h e  n u m b e r  o f  s a m p l i n g  p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  r a i n  w a s  
e x p e r i e n c e d  i s  a l s o  s h o w n  a g a i n s t  t h e  t i m e  o f  t h e  n i g h t  w h e n  t h e y  
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H o u r s  a f t e r  s u n s e t  
A s  w i l l  b e  e v i d e n t  f r o m  F i g .  2  t h e r e  i s  a  s t e a d y  d e c r e a s e  i n  
t e m p e r a t u r e  a n d  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  h u m i d i t y  t h r o u g h o u t  t h e  n i g h t .
A n d  d u r i n g  t h e  n i g h t ,  r a i n  i s  m a i n l y  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  l a s t  
f o u r  o r  f i v e  h o u r s  o f  t h e  n i g h t .  .  
I f  F i g .  1  a n d  F i g .  2  a r e  c o m p a r e d ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  c a t c h e s  
o f  N . s p i o  i n  t h e  l i g h t  t r a p  t o o k  p l a c e  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  h u m i d i t y  w a s  
r e a s o n a b l y  h i g h  a n d  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  t e m p e r a t u r e  w a s  s t i l l  h i g h .  T h e  
r e a s o n  w h y  n o N . s p i o  h a s  b e e n  t a k e n  i n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  i s  m o s t
. ! ­
p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  l o w  t e m p e r a t u r e  p r e v a i l i n g  a t  t h i s  t i m e .  A n
. , . .  
i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  m i g h t  b e  c o r r e c t ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  
,  
t h e  l a t e  c a t c h e s  o f  N . s p i o  t o o k  p l a c e  o n  n i g h t s  t h a t  r e m a i n e d  w a r m  f o r  
~ 
s o m e  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a f t e r  s u n s e t .
•  
~ 
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r ,  c a t c h e s  o f  N . s p i o  w e r e  n o t  r e c o r d e d  f o r  
D e c e m b e r  1 9 5 6  n o r  f o r  S e p t e m b e r  1 9 5 7 ,  b u t  c a t c h e s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  
a l l  t h e  o t h e r  m o n t h s .  T h e  p e a k  c a t c h e s  w e r e  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  
l o n g  r a i n y  s e a s o n .  
: 3  
, .  
I n  F i g . ,  t h e  n i g h t l y  h a l f  c a t c h e s  ( c r .  I n t r o d u c t i o n  a n d  
P r o c e d u r e )  a r e  g i v e n  f o r  t h e  n i n e  s y n o d i c  m o n t h s  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .
T h e  n u m b e r  o f  N . s p i o  f o u n d  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  a s  l o g  (  n  +  l ) , n
b e i n g  t h e  n u m b e r  o f  N .  s p i o  f o u n d  i n  t h e  n i g h t l y  s U b - s a m p l e .  T h e  
t w e n t y  f o u r  h o u r s '  r a i n f a l l  ( i n  i n c h e s ) ,  a s  r e c o r d e d  a t  a  s i t e  n e a r  
t h e  t r a p ,  h a s  a l s o  b e e n  p l o t t e d .  
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I t  i s  e v i d e n t  t h a t N . s p i o  a d u l t s  a r , e  t o  b e  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e 
  
w h o l e  o f  t h e  y e a r  a t  J i n j a .  I t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e  . 
  
s e c o n d  y e a r ' s  c a t c h e s  w e r e  s u b - s a m p l e d ,  a n d  t h a t  t h e  c h a n c e s  o f  n o 
  
N . s p i o  t u r n i n g  u p  i n  t h e  s u b - s a m p l e  a r e  c o n s i d e r a b l e  w h e n  t h e  t o t a l 
  
n i g h t l y  c a t c h  o f  N . s p i o  w a s  l i m i t e d  t o  o n e  o r  t w o  s p e c i m e n s .  I t  i s 
  
t h e r e f o r e  s a f e l y  a s s u m e d  t h a t  t h e  c a t c h e s  o f  N . s p i o  i n  t h e  l i g h t 
  
t r a p  w e r e  m o r e  f r e q u e n t  t h a n  i n d i c a t e d  b y  F i g .  , . 
  
A s  s e e n ,  t h e  l a r g e s t  c a t c h e s  o f  N . s p i o  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  
r a i n y  s e a s o n s .  T h e  c a t c h e s  t a k e n  i n  t h e  d r y  s e a s o n  w e r e  s m a l l .  A n d  
t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  o f  a  l u n a r  p e r i o d i c i t y  o f  e m e r g e n c e  ~n N . s p i o  •  
. D  i . s  c  u . s  s  i o n  
H Y N E S  ( 1 9 5 1 )  m e n t i o n s  t h a t  a l l  t h e  a d u l t  N . s p i o  c o l l e c t e d  a t 
  
U p e m b a ,  C o n g o  w e r e  - w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  s p e c i m e n - c o l l e c t e d 
  
b e t w e e n  A u g u s t  a n d  D e c e m b e r ,  a l t h o u g h  t h e  M i s s i o n  G . F .  d e  W i t t e  h a d 
  
s e a r c h e d  f o r  P l e c o p t e r a  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  T h e  r a i n y  s e a s o n  t h e r e 
  
s t a r t s  i n  S e p t e m b e r - O c t o b e r  a n d  l a s t s  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  M a y .  H Y N E S 
  
( 1 9 5 1 )  c o n c l u d e s  t h a t  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  m a i n  s e a s o n  o f  e c l o s i o n 
  
o f N . s p i o  i s  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  r a i n y  s e a s o n . 
  
H a v i n g  e x a m i n e d  a d u l t  N . s p i o  f r o m  v a r i o u s  p a r t s  o f  A f r i c a ,  H Y N E S  
( 1 9 5 2 )  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t  ( l o c .  c i t . : e . . 2 . ) :  . .  A d u l t s  h a v e  
b e e n  c o l l e c t e d  i n  a l m o s t  a l l  m o n t h s  o f  t h e  y e a r ,  b u t  i n  v i e w  o f ·  t h e  
v a r i a b i l i t y  o f  c l i m a t e  i n  A f r i c a ,  o v e r  r e l a t i v e l y  s m a l l  d i s t a n c e s ,  
t h i s  f a c t  g i v e s  n o  i n d i c a t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  e m e r g e n c e  i s  c o n f i n e d  
t o  w e t  o r  d r Y  s e a s o n s .  I t  s e e m s  c e r t a i n  h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  a r e  u s u a l l y  
a c t i v e  a t  n i g h t ,  w h e n  t h e  h u m i d i t y  i s  h i g h e r  t h a n  b y  d a y . "  
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M y  o b s e r v a t i o n s  c o n f i r m  t h a t  N . s p i o  i s  n o c t u r n a l  i n  i t s  f l i g h t  
a c t i v i t y  h a b i t s .  T h e  a c t i v i t y  p a t t e r n  i s  u n i m o d a l  w i t h  a n  a c t i v i t y  
p e a k  s h o r t l y  a f t e r  s u n s e t .  T h e  f l i g h t  a c t i v i t y  p a t t e r n  o f  N . s p i o  
r e s e m b l e s  t h e  u n i m Q d a l  f l i g h t  a c t i v i t y  p a t t e r n s  s h o w n  b y  c e r t a i n  E a s t  
A f r i c a n  T r i c h 0
9
t e r a  ( C O R B E T  &  T J ¢ N N E L A N D ,  1 9 5 5 )  a n d  E p h e m e r o p t e r a
( T J ¢ r r n E L A N D ,  1  6 0 ) .  . .  
T h e  p e a k  c a t c h e s  o f  N . s p i o  h a v e  b e e n  t a k e n  a t  d u s k  o r  s h o r t l y  a f t e r  
d u s k .  A t  t h i s  t i m e  t h e  h u m i d i t y  i s  f a i r l y  h i g h  a s  i s  t h e  t e m p e r a t u r e .  
T h e  w i n d  s t a r t s  t o  s u b s i d e  a f t e r  s u n s e t ,  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p o i n t  a s  f a r  
a s  larvo~aquatic i n s e c t s  w i t h  alimit~d p o w e r  o f  f l i g h t  i s  c o n c e r n e d .  
T h e  w i n d  s t r e n g t h ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  r e a c h e s  i t s  m i n i m u m  a n d  t h e  
h u m i d i t y  r e a c h e s  i t s  m a x i m u m  a t  d a w n .  Y e t  N . s p i o  h a s  n e v e r  b e e n  c a u g h t
b y  t h e  t r a p  a t  t h i s  t i m e .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  
t h e  l o w  t e m p e r a t u r e  p r e v a i l i n g  a t  d a w n  a n d  d u r i n g  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  
n i g h t .  O t h e r  e x p l a n a t i o n s  c o u l £  h o w e v e r  a p p l y .  B u t  t h e  f a c t  t h a t  N . s p i o
h a s  n o t  b e e n  t a k e n  a t  d a w n  o r  d u r i n g  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  n i g h t ,  c a n n o t  
b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  l o n g e v i t y  o f  t h e  a d u l t s ,  a s  a d u l t  c o m i n g  t o  l i g h t  
i n  t h e  e v e n i n g  h a v e  b e e n  i s o l a t e d  i n  p l a s t i c  b o x e s  i n  t h e  l a b o r a t o r y  
w h e r e  i n s e c t s  s t a y e d  a l i v e  - a n d  s h o w e d  s i g n s  o f  a c t i V i t y  - f o r  s e v e r a l  
d a y s .  
I n  t e m p e r a t e  re~ions t h e  s p e c i e s  o f  P l e c o p t e r a  s h o w  a  s e a s o n a l  
e m e r g e n c e .  A t  J i n j a  ( l a t i t u d e :  0 °  2 5 . 5 '  N . )  t h e  e m e r g e n c e  t a k e s  p l a c e
a l l  t h r o u g h  t h e  y e a r .  T h e  c a t c h e s  o f  N . s p i o  i n  t h e  t r a p  w e r e  h i g h e r  i n  
t h e  r a i n y  s e a s o n .  T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  c a t c h e s  o f  N . s p i o  i n  t h e  r a i n y  
s e a s o n  c a n n o t  b e  d u e  t o  i n c r e a s e d  b r e e d i n g ,  a s  t h e  i n c r e a s e  i s  t o o  
i n s t a n t a n e o u s  f o r  t h i s  t o  b e  p o s s i b l e .  N o r  i s  t h e r e  a n y  i n d i c a t i o n s  i n  
m y  d a t a  ( c f .  F i g .  3 )  , o f  a  m a s s  e m e r g e n c e  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r a i n y  
s e a s o n s .  I t  i s  f e l t  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
N . s p i o  c a u g h t  i n  t h e  r a i n y  s e a s o n  i s  - t o  s o m e  e x t e n t  a t  l e a s t  - b r o u g h t  
a b o u t  b y  t h e  i n c r e a s e d  h u m i d i t y  d u r i n g  t h e  d a y .  T h i s  w o u l d  i n c r e a s e  
t h e  l o n g e v i t y  o f  t h e  i n s e c t s .  S u c h  a n  e f f e c t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  
t r o p i c a l  m o s q u i t o e s  ( C O L L E S S ,  1 9 5 6 )  a n d  f o r  s o m e  t r o p i c a l  m a y f l i e s  
(TJ¢NNEUL~D,1960) 
S i n c e  t h e  e m e r g e n c e  o f  N . s p i o  i s  c o n t i n u o u s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
a t  J i n j a ,  i t  m u s t  b e  a s s u m e d  t h a t  a  c o n t i n u o u s  e m e r g e n c e  o f  N . s p i o  
w i l l  a l s o  a p p l y  t o  m a n y  o t h e r  l o c a l i t i e s  i n  A f r i c a .  
S u m m a r y  
C a t c h e s  o f  N e o p e r l a  s p i o  ( N E W M A N )  i m a g i n e s  i n  a  m e r c u r y  v a p o u r 

l i g h t  t r a p  a t  J i n j a ,  U g a n d a  h a v e  b e e n  r e c o r d e d .  T h e  p e a k  c a t c h e s  w e r e 
  
e x p e r i e n c e d  b e t w e e n  t h i r t y  t o  n i n e t y  m i n u t e s  a f t e r  s u n s e t .  O n l y  t w o 
  
s p e c i m e n s  w e r e  c a u g h t  a f t e r  m i d n i g h t . 
  
E m e r g e n c e  o f  N . s p i o  t a k e s  p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a t  J i n j a , 
  
b u t  t h e  l a r g e s t  c a t c h e s  w e r e  t a k e n  d u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n . 
  
. .  
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